



Projek TIKAR usaha penyelidik UPM
teruskan kepakaran menganyam
PRO}EK TIKAR turut melatih generasi muda menguasai teknik menganyam daun
meng~uang selain memperkenalkan produk komersial.
I.
+
.LAMPU meja menggunakan anyaman daun mengkuang ... KUMPULAN penyelidik daripada }abatan Reka Bentuk Perindustrian,





























latihan seni kraf tangan asli




mudah diperoleh di sekitar
Kuala Pahang. -
"Pada masa ini, jumlah
produk tikar mengkuang




ini diharap dapat melatih





terdapat di kawasan paya






di Pusat Konvesyen Kuala
Lumpur (KLCC)awal bulan
ini.
Projek itu turut dianggotai
Prof MadyaDr Nazlina
Shaari, Dr Saiful Hasley
Ramli, Izyan Syamimi
Zainol, Almi Nabilah Yusri,




.Seni kraf mengkuang bakal
pupus jika warisan anyaman
daripada daun itu tidak
diteruskan.'
Ini kerana sejak dahulu





Malah, generasi muda kini
tidak didedahkan dengan






apabila reka bentuk produk
daripada daun mengkuang
kurang nilai komersial dan
inovasi menyebabkan ia











perabot dan akesori hiasan
dalaman daripada anyaman
mengkuang. Penyelidikan





kerusi, meja, lampu meja
dan penghadang ruang,"
katanya.
Dr Khairul Aidil berkata,
Kampung Bentan sininom
dengan mengkuang




mengkuang di situ, iaitu
-KHAIRUL
+
